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Carta Editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 edição Especial do 6º volume da Revista Fronteiras: Journal of Social, Technological and 
Environmental Science apresenta artigos completos provenientes de trabalhos apresentados 
durante o 6º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa (CIAIQ) e 2º  
International Symposium on Qualitative Research (ISQR), que no ano de 2017 foram realizados na cidade de 
Salamanca – Espanha, entre os dias 12 e 14 de Julho. Coordenada pelos pesquisadores Cecília Guerra 
(Universidade de Aveiro, Portugal), Patrícia Sá (Universidade de Aveiro, Portugal), Rebeca Teja 
(Universidade Autónoma do Estado do México, México), e Jaime Ribeiro (Politécnico de Leiria, 
Portugal), a edição traz trabalhos selecionados, sempre a partir de criteriosa avaliação do corpo editorial 
e do comitê científico desses importantes eventos. A revista Fronteiras, e também outras importantes 
revistas brasileiras e internacionais, têm proporcionado a divulgação científica de trabalhos relevantes 
que lidam com as metodologias qualitativas, o que nos loca vinculados a uma rede mundial de difusão 
de pesquisas qualitativas em diferentes enfoques e procedimentos metodológicos. 
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Dessa forma, a edição especial apresenta nove (09) artigos relativos aos eventos do 
CIAIQ/ISQR2017 e ainda, outros quatro (04) artigos submetidos à Fronteiras Journal, que após serem 
avaliados foram aceitos e escolhidos para compor esse volume, todos considerando a temática 
relacionada a investigação qualitativa em sociedade e meio ambiente. 
Dentre os artigos submetidos ao periódico destacamos os seguintes trabalhos: “Análise das 
Efetividades Sociais do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em Municípios 
Goianos: Inclusão Social e Formas Espúrias” dos pesquisadores Rosana Machado Souza e Luiz 
Manoel de Moraes Camargo Almeida, que discorrem sobre as efetividades sociais do PNAE nos 
municípios de Anápolis-GO e Jaraguá-GO para os agricultores familiares sob a ótica dos elementos de 
segurança alimentar tratada de maneira ampla. O artigo “Inovação na Construção da Jurisprudência 
Internacional Ambiental: O caso da Usina de Belo Monte no sistema interamericano de 
direitos humanos e os reflexos no Brasil” (Mariane Morato Stival e Marcelo Dias Varella) se refere à 
análise da forma inovadora na construção do Direito ao Meio Ambiente na jurisprudência 
interamericana de direitos humanos e da possibilidade de ações internacionais contra um país, a 
exemplo do Brasil, por denegação de qualidade de vida ambiental. 
Os pesquisadores Diego Peruchi Trevisan, Luiz Eduardo Moschini, e João Vitor Roque 
Guerrero, objetivaram analisar as dinâmicas de uso e cobertura do solo entre os anos de 1988 e 2016, 
observando os avanços ou retrocessos na conservação dos ecossistemas durante o período de estudo 
no município de Brotas-SP, no artigo “Dinâmica Temporal do Uso e Cobertura da Terra no 
Município de Brotas-SP entre os Anos de 1988 e 2016”. E o último trabalho dessa edição especial 
refere ao artigo “Macrophyte Occurrence in Response to Anthropogenic Pressure in Reservoir” 
dos pesquisadores Carla Denise Tedesco, Claudia Petry, Edson Campanhola Bortoluzzi, e Alfredo 
Castamann, que buscou avaliar o efeito do uso antrópico do solo sobre a comunidade de plantas 
aquáticas no entorno de um reservatório artificial consolidado. 
O desejo da equipe da Revista Fronteiras, é que essa edição possa contribuir para a divulgação 
científica sobre as questões ambientais e suas experiências em diferentes territórios.  
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Editorial Letter 
 
 
he Special Issue of Revista Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental 
Science presents complete articles from papers presented during the 6th Ibero-American 
Congress on Qualitative Research (CIAIQ) and 2nd International Symposium on Qualitative 
Research (ISQR). In the year 2017 were held in the city of Salamanca - Spain, in July (12 to 14). 
Coordinated by the researchers Cecília Guerra (Universidade de Aveiro, Portugal), Patrícia Sá 
(Universidade de Aveiro, Portugal), Rebeca Teja (Universidade Autónoma do Estado do México, 
México), and Jaime Ribeiro (Politécnico de Leiria, Portugal). This issue brings selected works, always 
based on the careful evaluation of the editorial team and the scientific board of these important events. 
Fronteiras, as well as other important Brazilian and international journals, has provided the scientific 
dissemination of relevant works dealing with qualitative methodologies, which links us to a worldwide 
network of diffusion of qualitative research in different approaches and methodological procedures. 
Thus, the special edition presents nine articles related to the CIAIQ / ISQR2017 events and 
four other articles submitted to Fronteiras Journal, which after being evaluated were accepted and 
chosen to compose this issue, all of them considering the theme related to qualitative research in 
society and the environment. 
Among the articles submitted to the journal we highlight the following works: "Analysis of 
the Social Effectives of the National School Food Program (PNAE) in Goian Municipalities: 
Social Inclusion and Spiritual Forms" by researchers Rosana Machado Souza and Luiz Manoel de 
Moraes Camargo Almeida, that discuss the social effectiveness of the PNAE in the municipalities of 
Anápolis-GO and Jaraguá-GO for the family farmers from the point of view of the food security 
elements treated in a broad way. The article "Innovation in the Construction of International 
Environmental Jurisprudence: The case of the Belo Monte Power Plant in the inter-American 
human rights system and the reflexes in Brazil" (Mariane Morato Stival and Marcelo Dias Varella) 
refers to the analysis of the innovative way in the construction of Law to the Environment in the inter-
American jurisprudence of human rights and the possibility of international actions against a country, 
like Brazil, by denying environmental quality of life. 
The researchers Diego Peruchi Trevisan, Luiz Eduardo Moschini, and João Vitor Roque 
Guerrero, aimed to analyze the dynamics of land use and cover between 1988 and 2016, observing the 
advances or setbacks in the conservation of ecosystems during the period of study in the municipality 
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of Brotas-SP, in the article "Temporal Dynamics of Land Use and Coverage in the Municipality 
of Brotas-SP between the Years of 1988 and 2016". And the last work of this special edition refers to 
the article "Macrophyte Occurrence in Response to Anthropogenic Pressure in Reservoir" of the 
researchers Carla Denise Tedesco, Claudia Petry, Edson Campanhola Bortoluzzi, and Alfredo 
Castamann, that tried to evaluate the effect of the anthropic use of the ground on the community of 
aquatic plants around a consolidated artificial reservoir. 
The desire of Fronteiras Journal’s team is that this issue can contribute to the scientific 
dissemination on environmental issues and their experiences in different territories. 
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